




in : Fi.ir oder gegen Kolonien. Flugsc-
hrift des ,,Der deutsche Gedanke“． 
E巴rlin(1928). S. 16-24. 
L’A venir financier de I' Allemagne. 
in: L’Europe Nouvelle, Paris. Ann己e
10. 1928. s. 217 218. 
Vorwort 
zu : Burgess, W. Randolf : Die Reserve 
Banken und der Geldmarkt in den 
Vereinigten Staaten. (The Reserve 
Banks and the悶oneyMarket, deutsch.) 
Berlin : Hobbing 1928. 
Vortrag in der Bremer Gesellschaft von 
1914 am 12. I. 1928. 
Bericht in : Deutsche Allg. Zeitung. 
Nr 21 v. 13. I. 1928. 
Di巴 Losung der :finanziellen Probleme 
Deutschlands. interview. 
in: Neue Freie Prεsse, Wien. Nr 22760 
v. 27. 1. 1928. 
Ansprache bei der Einweihung des Ne-
ubaues d巴r Reichsbankhauptstelle in 
Konigsberg i. Pr. am 27. 3. 1928. 
in: R巴denzur Feier der Einweihung 
des neuen Dienstgebaudes der Reic・
川瀬泰史
hsbankhauptstelle Kりnigsberg i. Pr . 
(Berlin 19ヰ8: Reichsbank.) S. 41-51;. 
81-86. PD. 
in : Konigsberger Hartungsche Zeitung .
Nr 148 v. 27. 3. 1928. 
Ausfi.ihrungen vor der Industrie-u. Ha-
ndelskamm巴rzu Konigsberg am 27. 3. 
1928. 
in : Kiinigsberger Hartungsche Zeitung. 
Nr 149 v. 28. 3. 1928. 
Internationale Finanzkontrollen. Vortr. 
am 11. 5. 1928. 
Bericht in : Mitteilungen des Demo-
kratischen Klubs. 1928. H. 6. S. 3 6. 
。berNotenbankwesen und Privatnotenb-
anken. Rede anfaBl. der Feier des 75. 
j邑hr.Bestehens der Braunschweigischen 
Bank u. Kredit昌nstaltA.G. am 7. 7. 
1928. MS. 
Bericht in : Berliner Bりrsen-Zeitung. 
Nr 315 v. 8. 7. 1928. 
Bericht in : Hannoverscher Kurier. Nr 
318 v. 9. 7. 1928. 
Rede v. 4. 9. 1928 bei der Grundsteinl-
egung der Biblioth巴k des Deutschen_ 
Museums in Mi.inchen. MS. 
Bericht in : Deutsche Allg. Zeitung. 
Nr 415 v. 5. 9. 1928. 
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Reden auf dem VII. Allgemeinen Deut-
:schen Bankiertag arロ9.u. 11. 9. 1928. 
in: Verhandlungen des VII. Allg. 
Deutschen Bankiertages in Koln a. 
Rh. Berlin, Leipzig : de Gruyter 1928. 
s. 19-23, 294-296. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 424 
v. 10. 9. 1928; Nr 427 v. 12. 9. 1928. 
・Geleitwort ,,Zur rumanisch-deutschen 
Einigung‘ 
in : Deutsche Allg. Zeitur・g.Nr 541 v. 
17. 11. 1928. 
ユ929
Finanzi巴leSelbstkontrolle. 
in : Jahrbuch fi.ir auswartige Politik. 
Jg. 1. 1929. S. 103-107. 
Ausfiihrungen vor dem Reparationsaus-
schu.B in Paris am 12. 2. 1929. 
Bericht in : Berliner Tageblatt. Nr 7 4 
v. 13. 2. 1929. 
Kolonien zonder politiek. 
in : De Telegraaf, Amsterdam. Nr 13 
895 v. 22. 5. 1929. 
Miinchener Rede.-Die Pariser Sachver-
st品ndigenkonferenz. Vortr., geh. auf 
Einladung des Deutschen Industrie u. 
Handelstags. 28. 6. 1929. (Berlin 1929: 
.Reichsbank.〕27.S. 8。
[Auch in engl. u. franz. Ubers. erschi-
屯nen.]PD. 
auch in : Sachsische Industrie. Jg. 25. 
1929. s. 676-681. 
auch in : Wlirttembergische Indusirie. 
Jg. 20. 1929. S. 437-440; 453-455. 
Ausfiihrungen in einer Vertreterversam-
mlung des Bezirks Rheinland-Westfalen 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes in 
Essen am 8. 8. 1929. 
Bericht in : Berlin巳rBi:irsen Courier. 
Nr 367 v. 9. 8. 1929. 
Memorandum zum Youngplan. Berlin 
1929 : Reichsbank. 14. S. 8。.PD. [Auch 
in engl. Ubers. gedr.] 
auch in : Der Deutschenspiegel. Jg. 6. 
1929. Nr. 51. S. 2022-2029. 
Der wirtsch,1ftliche Wiederaufbau Euro聞
pas. 
in : Neues Wiener Journal. Nr 12879. 
v. 29. 9. 1929. 
Progress of the Reichsbank. 
1930 
in : The Journal of Commerce. Dec. 
17. 1929. 
Redolf Havenstein. 
in : Deutsches Biographisches Jahrbu司
ch. Ed 5 : Das Jahr 1923. Berlin, 
Leipzig. 1930. S. 157-161. 
Interview 
fir : Politiken, Kopenhagen. V om 24. 
1. 1930. 
Rede auf der Scha圧ermahlzeitin Brem-
en am 14. 2. 1930. 
Bericht in : Weser-Zeitung, Bremen. 
Nr 97 A v. 15. 2. 1930. 
B巴richt in : Deutsche Allg. Zeitung. 
Nr 77 v. 15. 2. 1930. 
Ansprache beim Ausscheiden aus dem 
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Amte am 1. 4. 1930. 
in : Ansprachen zu Ehren des Herrn 
Reichsbankprasidenten Dr. Hjalmar 
Schacht anla.Bl. seines Ausscheidens 
aus dem Amte, geh. bei der Abschie-
dsfeier der Reichsbank im Lichthofe 
der Reichshauptbank am 1. 4. 1930. 
〔Berlin1930 : Reichsbank.) S. 27-35. 
PD. 
Die Zusammenarbeit der Zentralnotenb-
anken. Vortr. in Bukarest am 11. 5. 
1930. 
in: Bukarester Tageblatt. Nr 929 v. 
13. 5. 1930; 930 v. 14. 5. 1930. 
・Colaborarea Bancilar de Emisiune la 
Refacerea econonica de dupa r五zboi.
in : Buletinul Institutului Economic 
Romanesc. 9. 1930. Nr 5/6. S. 281-
289. 
D巴utschlandund Rumanien. Aus einer 
Ansprache in Sibiu (Hermannstadt). 
in: Monatshefte der Deutsch-Remani-
schen Handelskammer. Jg. 1. N r 2 v. 
25. 5. 1930. 
Vortrag im Politisch-Akademischen Klub 
.in Miinchen, geh. Anfang Mai 1930. 
Bericht in : Welt am Sonntag. Nr 20 
γ. 18. 5. 1930. 
Notenbanken und Weltwirtschaftskrise. 
・Organisation des Kredits. 
in : Weser-Zeitung, Bremen. Nr 297 A 
v. 22. 5. 1930. 
.Rede iiber die Revision des Youngplanes 
-vor der deutsch-amerikanischen Handel-
skammer in New York am 3. 10. 1930. 
Bericht in : Vossische Zeitung. Nr 462 
v. 4. 10. 1930. 
Bericht in : Deutsche Zeitung. Nr 233 
b v. 4. 10. 1930. 
Interview 
for : Berliner Bors巴n-Courier.Nr 466 
v. 6. 10. 1930. 
Ansprache am 9. 10. 1930 in New York. 
in : The Coupon. Being the Bulletin 
of the Bond Club of New York. Nr 
41. Dec. 1930. 
The Pan European Problem. 〔Redeam 
14. 10. 1930 in der Yale Universitat.〕
in: Yale Review. New Haven. Vol. 
20. 1930. Nr 2. S. 217-233. 
World Trade 
in: New York Herald Tribune Maga-
zine. Sect. 12. 19. 10. 1930. 
Dulles, John Foster, [and] Hjalmar Sひ
hacht : The Young Plan in relation to 
world economy discussed. . . Oct. 20, 
1930. New York : Foreign Policy Asso-
ciation (1930). 26. S. 8°. 
Rede am 22. 10. 1930. vor dem Bond 
Club in Philadelphia. 
Notiz in : Hamburger Fremdenblatt. 
Nr 294 a v. 23. 10. 1930. 
The Money Markets before and after 
the war. [Vortr. am 23. 10. 1930. in der 
Harvard-Uni versi t邑t,Boston.〕
in: Harvard Business Review. Vol. 
9. 1931. Nr 2. S. 129 139. 
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Rede am 28. 10. 1930 in Chicago iiber 
Abschaffung der Reparationszahlungen. 
Bericht in : Berliner Bi:irsen Zeitung. 
Nr 504 v. 28. 10. 1930. 
Bericht in : Der Tag. Nr 258 v. 29. 
10. 1930. 
Internationale Kooperation. 
in : Berliner Bi:irsen-Courier. Nr 508 
v. 30. 10. 1930. 
Rede am 30. 10. 1930 in der Universitat 
in Minneapolis. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 


















































































































Rede am 20.11.1930. vor dem Bankers-
Club in Chicago. 
Bericht in ：γossische Zeitung. Nr 549 
V. 21. 11. 1930. 
Rede am 22. 11. 1930 vor prominenten 
Bankiers und Wirtschaftlern in Balti暗
立10re.
Bericht in : Deutsche Bergwerks-Zei-
tung, Diisseldorf. Nr 275 v. 25. 11. 
1930. 
Rede am 24.11.1930 vor dem Economic 
Club in New York iiber Reparationsza-
hlungen und Weltwirtschaftskrise. 
Bericht in : Berlin巴rBorsen-Courier. 
Nr 550 v. 25. 11. 1930. 
Bericht in: Kolnische Volkszeitung. 
Nr 600 V. 25. 11. 1930. 
Nicht reden, handeln! Deutschland, nimm 
dein Schicksal selbst in die Handt 
(Rede, geh. vor der Bremer Handels-
kammer am 3. 12. 1930.〕
Berlin-Charlottenburg: Buchholz & We-
i.Bwange 1930. 16 S. 8° 
Rede am 7.12.1930 vor dem Wirtscha-
ftsbeirat der Bayerischen Volkspartei 
in Miinchen. 
Bericht in : Miinchner Zeitung. Nr 
337 v. 8. 12. 1930. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 572 v. 8. 12. 1930. 
Das wirtschaftliche Deutschl辻nd und 
das Ausland. Vortr., geh. am 9. 12. 
1930 in "Selskabet af 1916ヘKopenhagen
Kopenhagon : Levin & Munksgaard 1931. 
23 S. 8° Aus : Ingenior og Samfund. 
Jg. 13. 1931. Nr 1. 
The Problem of Europe’S Future. Inte-
rview mit W.L. Smyser. 
in : Sunday Times, London. Vom 14. 
12.1930. 
1931 
Das Ende der Reparationen. Oldenburg-
i. 0. : Stalling (1931〕.246 S. 8° 
〔AmerikanischeAusg. u. d. T. :] 
The End of Reparations. Transl. by 
Lewis Gannett. New York: Cape & 
Smith 〔1931). 248 S. 8° 
〔Engl.Ausg. u. d. T.：〕
The End of Reparations. The economic 
Conseguences of the World War. TransL 
from the German by Lewis Gannett. 
Ed., with an introd. by George Glasgow. 
London[usw.] : Cape 〔usw.](1931). 271 
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Die deutsche Wirtschaft unter dem 
Youngplan. Gibt es eine wirtschaftliche 
Losung des Youngplanes? 
in: Deutsche Rundschau. Jg. 57. Bd 
226. 1931. s. 177-181. 
Geleitwort 
fiir: D巴utscheZeitung. Nr la v. I. 1. 
1931. 
Vortrag am 3. 3. 1931 vor der schwedi-
sch-deutschen Gesellschaft in Stockholm 
iiber ,,Die wirtschaftliche und moralische 
Weltkrisis‘． 
Bericht in : Berliner Bりrsen-Zeitung.
Nr 106 v. 4. 3. 1931. 
Vortrag am 24. 3. 1931 vor der Volks-
wirtschaftlich巴nGesellschaft des Kantons 
Bern iiber ,,Ursachen und Heilung der 
Weltwirtschaftskrise“． 
Bericht in : Berner Bund. Nr 141 v. 
25. 3.1931. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 142 v. 25. 3. 1931. 
Vortrag am 7. 5. 1931 in der Jahresve-
rsammlung des Deutschen Museums in 
Miinchen. 
Bericht in : Deutsche Allg. Zeitung. 
Nr 204 v. 7. 5. 1931. 
Rede am 19. 5. 1931 vor dem Branden幽
burgischen Landbund. 
in : Deutsche Tageszeitung. Nr 238 v. 
22. 5.1931. 
Das Ende der Reparationen. Vortr. 
in : Bericht iiber die Reichstagung des 
Arbeitsausschusses Deutscher Verba-
nde auf dem Weiβen Hirsch bei 
Dresden vom 1.-3. 6. 1931 (Berlin 
1931.) S. 82-95. PD. 
Duitschland als Schuldenaar. 
in : Allgemeen Handelsblad, Amster-
dam. Vom 21. 6.1931. 
deutsch in : Neue Freie Presse, Wien. 
Nr 23983 v. 21. 6. 1931. 
Pour la Suspension des Paiements alle-
mands. 
in: L’Europ白n,Paris. Vom 26. 6.1931. 
Rede am 27. 6. 1931 in einer Kundge-
bung der Deutschen Studentenschaft in 
Potsdam iiber ,,Die Kriegsschuldliige 
und die deutschen Tribute“． 
Bericht in: Deutsche Allg. Zeitung. 
Nr 290 v. 29. 6. 1931. 
Interview 
fir : Deutsche Allg. Zeitung. Nr 321 
V. 17. 7. 1931. 
Interiew fir ,,Daily旺ail“．
Bericht in : Hamburgischer Correspo司
ndent. Nr 360 v. 5. 8. 1931. 
Erklarung zum Volksentscheid gegeniiber 
dem Berliner Korrespondenten des ,,Al・
lgemeen Handelsblad“． 
Gek. Wiedergabe in: Rheinisch-Wes-
tfalische Zeitung. Nr 194 v. 8. 8.1931. 
Gek. Wiedergabe in: Der Tag. Nr 
190 v. 9. 8. 1931. 
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Interview 
flir : Aftonbladet, Stockholm. 15. 9. 
1931. MS. 
Bericht in : D巴utsche Tageszeitung. 
Nr 458 v. 28. 9. 1931. 
Rede auf der Tagung der nationalen 
Opposition in Bad Harzburg am 11. 10. 
1931. 
in : Schacht, Nationale Krediewirtsc-
haft. Berlin: Steegemann (1934). S. 
5-11. 
Rede am 28.11. 1931 auf einem Werbe-
abend fir Kolonialpolitik, veranstaltet 
von der Arbeitsgemeinschaft fir Kolo司
nial-, Grenz-und Auslandsdeutschtum in 
Kiiln. 
Bericht in: Hamburgischer Correspo・
ndent. Nr 553 v. 30. 11. 1931. 
1932 
Grundsatze deutscher Wirtschaftspolitik. 
Oldenburg i. 0. : Stalling (1932〕.75 s. 
8。（Stalling-Biicherei,,Schriften an die 
Nation“. Ed 1.) 
Gewalt und Sittlichkeit im Kampf urns 
Dasein der Volker.〔Wenigverandert巴r
Abdruck des 1. Kapitels aus ,,Das Ende 
der Reparationen“J 
in : Der getreue Eckart. Jg. 9. 1932. 
H. 6. S. 441-445. 
Die deutsche Reparationspolitik bis La倫
usanne. 
in: Volk und Reick. Jg. 8. 1932. H. 
6. S. 345-348. 
Rundfunkansprache am 16. 4. 1932 an 
Amerika fir ,,International Radio For-
um＇‘ 
Bericht in : Berliner Biirsen-Zeitung. 
Nr 179 v. 17. 4. 1932. 
Bahn frei fir die Wirtschaft! 
in : Deutsche Allg. Zeitung. Nr 191 
v. 24. 4. 1932. 
Politik als Totengraber der Wirtschaft. 
in : Deutsche La Plata Zeitung. Voロ1
1. 5. 1932. 
Rede am 28. 6. 1932 vor dem Wirtschaf-
tsbund Niedersachsen← Kassel in Han-
nover iiber ,,Grundsatze deutscher 
W irtschaf ts po Ii tik‘． 
Bericht in : Berliner Biirsen-Zeitung. 
Nr 301γ. 30. 6. 1932. 
Interview 
fiir: Le Matin, Paris. Vom 12. 7.1932. 
Das Lausanner Ergebnis. 
in : Deutsche Allg. Zeitung. Nr 321 
v. 12. 7. 1932. 
Brief vom 25. 7. 1932 an den friiheren 
Reichskanzler Bruning. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 345 
v. 26. 7. 1932. 
γortrag am 16. 10. 1932 auf Einladung 
d巴s,,Internationales Forum“iiber ,,Die 
deutsche Wiedergeburt“． 
B巴richtin : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 488 v. 17. 10. 1932. 
Vortrag iiber ,,Giiteraustausch Ostpreu-
βen・Rheinland,ein neuer Weg wirksamer 
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Osthilfe‘ヘ
Bericht in : Konigsberger Harturgsche 
Zeitung. Nr 505 v. 27. 10. 1932. 
Die heutige okonomische Lage. Roma : 
Reale Accademia d’Italia 1932. 8 s.3° 
Aus : Atti del I. Convegno della 
,,Fondazione Alessandro Volta“， Terna: 
L’Europa, Roma 14.-20. Nov. 1932. 
1933 
Rundfunkrede am 18. 3. 1933. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 133 
V. 19. 3. 1933. 
Stenograph. Bericht iiber die Vollversa-
mmlung des Gauverb. Berlin der 
Interessengemeinschaft der Reichsba-
nkbeamten, abgehalten aus Anlaβd巴r
Begri.iβung des Herrn Reichsbankpra-
sidenten Dr. Hjalmar Schacht am 21. 4. 
1933 im groBen Saale der Philharmonie. 
MS. 
in : Schacht, National巴 Kreditwirtsch-
aft. Berlin : Steegemann (1934). S. 
12-21. 
Interview mi t dem Pariser V ertreter 
des ,,Hamburger Fremdenblatt“． 
in : Hamburger Fremdenblatt. Nr. 137 
v. 19. 5. 1933. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 232 
v. 19. 5. 1933. 
Einleitende Ansprache bei der Eroffnung 
der Transferzu回 mnenkunft am 29. 5. 
1933. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 247 
v. 30. 5. 1933. 
in: Schacht, Nationale Kreditwirtscha-
ft. Berlin : Steegemann (1934). S. 22-
29. 
Interview am 1. 7. 1933. 
fi.ir : Observer, London. 
Interview am 6. 7. 1933. 
fi.ir : Evening Standard. 
Interview "Uber den Bankrott der we-
ltwirtschaftskonfer巴nz".
fi.ir : Volkischer Beobachter. Nr 195 
v. 14. 7. 1933. 
Zurn Ausgang der Weltwirtschaftskorト
ferenz. Rede vor der Schluβsitzung der 
Konferenz am 27. 7. 1933 und Er・klaru-
ngen i.iber den Rundfunk an die Ver-
einigten Staaten von Amerika am 30. 7 
1933. 
in : Weltwirtschaft. Jg. 21. 1933. H. 
8. s. 121-123. 
in : Schacht, Nationale Kreditwirtsch-




in: Die Woche. Jg. 35. 1933. Nr 36. 
s. 1027. 
Int巴rview
fi.ir : Allgemeen Handelsblad, Amste 
rdam. Nr 34 688 v. 5. 9. 1933. 
Auszug in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 414 v. 5. 9. 1933. 
Ansprache zur Eroffnung der U ntersuc-
hung des Bankwesens am 6. 9. 1933. 
in : U ntersuchung des Bankwesens 
1933. T. I. Bd. I. Berlin : Heymann 
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1933. s. 9-12. 
in : Schacht, Nationale Kreditwirtsc-
haft. Berlin : Steegemann (1934). S. 
39-47. 
The Task of Bank Reform. 
in: Germany and You. Vol. 3. Nr 3. 
Sept./Okt. 1933. S. 10-11. 
Interview 10. 10. 1933. 
fir : Universal Service, Inc., New 
York. 
Interview mit G. Ward Price. 
in : Daily Mail, London. Nr 11 697 v. 
20. 10. 1933. 
Gek. Ubers. in : Berliner Tageblatt. 
Nr 494 v. 20. 10. 1933. 
Rede bei der Feier anlaβlich des 10 jahr. 
Bestehens des Reichsbank Sportvereins 
am 23. 10. 1933. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 497 v. 24. 10. 1933. 
Rede in der D巴utsch-SchwedischenSt-
udiengesellschaft in Berlin am 28. 10. 
1933. MS. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 507 v. 29. 10. 1933. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr 
784 v. 30. 10. 1933. 
Interview mit V. Thomsen am 9.11. 
1933. 
fir : Petit Journal, Paris. 
Die Aufgabe der Bankenreform. 
in : Der deutscheγolkswirt. Jg. 7. 
1933. H. 50. S. 1441-1443. 
Wahlpropagandareden im Rundfunkγor 
dem 12. 11. 1933. MS. 
Martin Luther als Deutscher. Vortr. 
am 14. 11. 1933 im Deutschen Lyceum-
Club in Berlin. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 543 
γ. 19. 11. 1933. 
in : Die Innere Mission. Jg. 29. 1934. 
S. 257-264. 
The End of the Inflation in Germany. 
Rundfunkrede filr Amerika am 16. 11. 
1933. MS. 
Ausfilhrungen uber Wahrung und Hand-
elspolitik in der Industrie-und Handels-
kammer in Wuppertal-Elberfeld am 24. 
11. 1933. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 552. v. 25. 11. 1933. 
Germany’S Foreign Debts and the U.S.A. 
As told to G.S. Viereck. 
in: German-American Economic Bul-
le ti口. 4. Dez. 1933. 
deutsch in: Berliner Borsen Zeitung. 
Nr. 567 v. 5. 12. 1933. 
Basler Vortrag. Zins oder Dividende? 
Eine Frage an die Welt. Vortr., geh. 
vor der D巴utschenHandelskammer in 
der Schweiz, Bezirksgruppe Basel, am 
11.12.1933. (Berlin 1933: Reichsbank.) 
33.S. 8° 〔Auchin engl. Ubers. gedr・－〕
PD. 
Interview uber die Herabsetzung der 
Tr百 isferquotevon 50 auf 30~弘
fir : Le Matin, Paris. Nr 18 178 v. 
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26. 12. 1933. 
1934 
Nationale Kreditwirtschaft.(Reden.) Be-
rlin : Steegemann (1934). 51 S. 8 ° (Die 
Erhebung. Dokumente zur Zeitgeschic-
hte.) 
Vorwort 
zu : Doring, Franz : Gold oder Papier? 
Miinchen : Callwey 1934. (Das neue 
Reich) 
Vo了wort
zu : Schmidt, Geo A. : Das Kolonial-
W irtschaf tliche Komi tee. 
Berlin : Verl. Kolonial-Wirtschaftl. Ko-
mitee 1934. 
was sagt Dr. Schacht? (Zitate aus 
Schriften u. Reden, zsgest.)von Albrecht 
Forstmann. 
in : Soziale Erneuerung. Jg. 2. 1934. 
H. 17. 
La Mision del Banco del Reich en la 
nueva Alemania. 
in: Revista Alemana. 2.1934.Numero 
especial. S. 40-41. 
Wahrung und Kredit im neuen Deutsc-
hland. 
in : Jahrbuch der Reichsbank Beamten 
u.-Angestellten. 1934. S. 1-8. 
Gek. engl. Ubers. in: German-Ame-
rican Commerce Bulletin. 9. 1934. Nr 
3. 
Kieler Vortrag.-Nationalsozialistische Ba-
nkreform. Vortr. im Institut for Welt-
wirtschaft an der U niversitat Kiel am 
26. 1. 1934. (Berlin 1934 : Reichsbank.) 
30. S. 8° PD. 
auch in: Deutsche Sparkassen-Zeitung. 
Jg. 11. 1934. Nr 13 v. 30. 1. 1934. 
Ansprache vor dem Centralverband des 
Deutschen Bank-u. Bankiergewerbes am 
22. 2. 1934. (Berlin 1934 : Reichsbank.〕
10 s. 8。PD.
auch in : Deutscher Reichsanzeiger. 
Nr 46 v. 23. 2. 1934. 
Ansprache bei der Gefallenen-Gedenk-
feier in der Reichshauptbank Berlin am 
24. 2. 1934. 
in : Die Staatsbank. Jg. 1. 1934. Nr 
5. S. 52. 
Rede in Karlsruhe am 12. 3. 1934. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr 
132/133 v. 14. 3. 1934. 
Das deutsche Auslandsschuldenproblem. 
Ansprache auf dem Jahresbankett der 
Amerikanischen Handelskammer in De-
utschland. Berlin, 16. 3. 1934. (Berlin 
1934 : Reichsbank.) 19 S. 8。［Zugleich
in engl. Sprache.〕PD.
Ansprache an die Beamten-, Angestel-
lten-u. Arbeiterschaft der Reichsbank 
vor Beginn der Ubertragung der Rede 
des Fuhrers zur Eroffnung der Arbeits-
schlacht am 21. 3. 1934. 
in : Die Staatsbank. Jg. 1. 1934. Nr 
7. s. 85-86. 
Au£enhandel und 羽Tahrung.
in : Rhein-Mainische Wirtschafts-Zei-
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tung. Sondernummer : Deutscher Au『
βenhandel. 1934. S. 146. 
auch in : Berliner Biirsen-Zeitung. Nr 
146 v. 27. 3. 1934. 
Gegen das Schlagwort von der Autarkie! 
Interview mit dem danischen Korrespo-
ndenten Duesberg, Vertreter des ,,Eks-
trabladet“， Kopenhagen. 
Bericht in : Westfalische Landeszeit幽
ung. Nr 104 v. 18. 4. 1934. 
Zurn 20. April. Gliickwunschworte zum 
Geburtstag Adolf Hitlers am 20. 4.1934. 
in : Die Staatsbank. Jg. 1. 1934. Nr 8. 
109 110. 
Ausfohrrngen zum Transferproblem for 
,,Fox Tiinende Wochenschau“am 20. 4. 
1934.MS.〔Deutsch,englisch u. franzii-
sisch.) 
auch in : Deutscher Reichsanzeiger. 
Nr 97 v. 26. 4. 1934. 
Rundfunkansprache zu d巴ram 27.4. 
1934 beginnenden Transferkonferenz, 
geh. am 26. 4. 1934. MS. 
Interview: ,,Inflation?-Ausgeschlossen！“ 
in : Westdeutscher Beobachter, Kiiln. 
Vom 3. 5. 1934. 
Ansprache aus Anlaβder Grundsteinle-
gung for den Reichsbankneubau am 5. 5. 
1934. (Berlin 1934 : Reichsbank.) 18 S. 
8。PD.
auch in : Die Staatsbank. Jg. 1. 1934. 
Nr 10. S. 174-180. 
Uber das deutsche Transferproblem. 
Ausfiihrungen des Reichsbankpr註siden・
ten vor den Vertretern der Auslandspre-
sse im Reichsministerium for Volksa・
ufklarung u. Propaganda am 21. 6. 1934. 
(Stenographische Wiedergabe.〕 Berlin
1934 : Reichsbank. 31 S. 8° PD. 
Interview v. 1. 7. 1934 mit dem ameri-
kanischen Journalisten de Sager. MS. 
Wahl-Kurzrede for den Rundfunk v. 13. 
8. 1934. 
in : Berliner Biirsen-Zeitung. Nr 380 
v. 15. 8. 1934. 
Geleitwort zur Abstimmung am 19. 8. 
1934. 
for : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 377 
v. 14. 8. 1934. 
Interview mit dem amerikanischen Jou-
rnalisten Willam Kay Wallace uber Zin-
stransfer, Devalvation u. sonstige Wirt-
schaftsfragen v. 15. 8. 1934. 
Auszug in : Berliner Biirsen-Zeitung. 
Nr 400 v. 27. 8. 1934. 
Interview v. 15. 8. 1934 mit Dr. Hajda 
vom ,,Ceske Slovo“uber Deutschlands 
羽Tirtschaftsaussichten. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 391 
v. 2. 8. 1934 . 
.Auβerung zur V olksbefragung auf巴ine
Anfrag巴 der,,KりlnischeZeitung“． 
in : Kiilnische Zeitung. N r・416v. 18. 
8. 1934. 
Notwendigkeiten der deutschen Au.Ben-
wirtschaft. Erklarungen auf dem Pres-
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seab巴ndder Leipziger Herbstmesse am 
26. 8. 1934. (Berlin 1934 : Reichsbank.) 
21 S. 8° PD. 
Eilsener Vortrag-Das internationale Sc-
hulden-und Kreditprobrem. Vortr. auf 
der Internationalen Konferenz fir Agra-
rwissenschaft in Bad Eilsen am 30. 8. 
1934. (Berlin 1934 : Reichsbank.) 69 S. 
8。〔Auchin engl. Ubers. gedr.] PD. 
auch in : Internationale Konferenz fir 
Agrarwissenschaft. 3. Tagung in Bad 
Eilsen 1934. -Vortrage u. Verhandlun-
gen iiber die Weltagrarkrise. Deutsche 
Ausg. Leipzig : Buske 1934. S. 272-
334. 
German Trade and German Debts. 
in : Foreign Affairs. Vol. 13. 1934. S. 
1-5.〔DeutscheUbers. u.d. T.：】
Das deutsche Wirtschaftsproblem. 
in : Deutscher Reichsanzeiger. 1934. 
Nr 213 V. 12. 9. 1934. 
Ansprache im Reichswirtschaftsministe-
rium an die Reichsbeauftragten der 
Uberwachungsstellen am 20. 9. 1934. 
MS. 
Geleitwort zur Briisseler Weltausstellung 
1934 fir die ,,Deutsch-Belgische Rund-
schau“. MS. 
Auszug in : Berliner Bi:irsen-Zeitung. 
Nr 461 v. 2. 10. 1934. 
Geleitwort 
fir : Die Neue羽Tirtschuft.Jg. 2. 1934. 
H. 9. 
Geleitwort 
fir : Der Ruhr-Arbeiter. Nr 43. 4. 
Okt.-Ausg. 1934. 
Ansprache auf der Betriebsversammlung 
der Reichsbank in den Tennishallen am 
19. 10. 1934. MS. 
Auszug in : Die Staatsbank. Jg. 1. 1934. 
Nr 23. S. 567-568. 
Braunschweiger Ansprache.-Ansprache 
auf dem Reichshandwerkstag in Brauns-
chweig am 28. 10. 1934. (Berlin 1934 : 
Reichsbank.) 1. S. 8° PD. 
Gesprach mit Dr. Richter vom ,,Neuer 
Wirtschafts-Dienst“iiber die persi:inliche 
Stellung des Reichsbankprasidenten zur 
Presse. 
in : Deutsche Allg. Zeitung. Nr 487 v. 
18. 10. 1934. 
Weimarer Rede.-Ub巴rAu.Benhandelsfr-
agen. Ausfiihrungen auf Einladung der 
Thiiringischen Staatsregierung vor dem 
Ver band der mitteldeutschen Industrie. 
in Weimar am 29.10.1934. (Berlin 1934: 
Reichsbank.) 34 S. 8° PD. 
Geleitwort 
zu : Zeitschrift der Akademie fir Dか
utsches Recht. Jg. 1. 1934. H. 4. 
Rede auf der Tagung der nationalsozia司
listischen Presse in Ki:iln am 15. 1. 
1934. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr 
584/585 v. 16. 11. 1934. 
Ansprache vor Vertretern des Gauwirts-
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chaftsrates u. der Industrie-u. Hand巴ls-
kammer Koln am 15. 11. 1934. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr 
584/585 v. 16. 1. 1934. 
Ansprache am 17.11.1934 var Vertre-
tern der wiirttembergischen Wirtschaft 
im Festsaal der Industrie-u. Handels-
kammer Stuttgart iiber Wirtschaftsfra-
gen der Gegenwart. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr. 
590 v. 19. 11. 1934. 
Stuttgarter Ansprache.-Ansprache bei 
der Feier des 50 j地r. Jubiliiums der 
Stadtischen Sparkasse in Stuttgart am 
17.11. 1934. (Berlin 1934: Reichsbank.) 
11 S. 8。PD.
auch in : Ansprachen bei der Fiinf・－
zigjahr-Feier der Stadt. Sparkasse 
Stuttgart am 17. 11. 1934. (Stuttgart 
1934.) S. 37-42. PD. 
Rundfunkansprache am 5. 12. 1934 iiber 
die neuen Gesetze zum Bank und Kredi-
twesen. 
Artikel fir die ,,Deutsche Front“， Saar-
briicken, v. 15.12. 1934. MS. 
Geleitwort 
1935 
fir : Deutscher Arbeitsdienst. Jg. 4. 
1934. Nr. 52. 
Zurn Neuen Jahre. Geleitwort 
fir : Reichsbank. Werkzeitung. Jg. 2. 
1935. F. 1. 
Ziele deutscher Wirtschaftspolitik. 
in : Deutscher Beamten-Kalender. Fae-
hsch日ftoffetnliche Banken. 1935. S. 
257-265. 
auch in : Deutsche Sparkassen-Zeit-
ung. Jg. 11. 1934. Kr 249 v. 10. 12. 
1934. 
Vorwort 
zu : Bauer, H.もヤ． : Kolonien oder nicht? 
Die Einstellung von Partei u. Staat 
zum kolonialen Gedanken. Leipzig : 
Bauer (1935). 
in: D巴utscherReichsanzeiger. Nr 285 Interview mit Jules Sauerwein. 
v. 6. 12. 1934. iロ： ParisSoir. Vom 1. 1. 1935. 
Auszug in : Berliner Bi:irsen-Zeitung. 
An己pracheam 11.12.1934 anlaBl. der Nr 19 v. 12. 1. 1935. 
Weihnachtfeier der Jungarbeiter bei der・
Reichsbank. Parole zur Saarabstimmung. 
in: Reichsbank. Werkzeitung. Jg.乙. in : Saarbriicker Zeitung. Nr 1 v. 12. 
1935. F. 1. S. 2. 1. 1935. 
Geleitwort anlaBl. des 75 jahr. Be品tehens Geleitwort zu einer Sondernummer der 
de~ Deutschen Genossenschaftsverbandes. Zeitschrift ,,Narodno Blagostanje“， Be-
fir : Blatter fir Genossenschaftswesen. , lgrad. MS. 
1934. Nr 50. (Jubilaumsnummer.) 
Uber den Groβen Bef邑higungsnachweis
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und die Handwerkskarte. Rede vor dem 
Handwerk in Berlin am 23. I. 1935. 
in : Das Deutsche Handwerksblatt. Jg. 
29. 1935. H. 3. S. 41-42. 
auch in: D巴utschesHandwerk. Sond-
erbeil. zu Nr 4. 1935. 
auch in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 
39 v. 24. 1. 1935. 
Intervitw amお.I. 1935 mit Graf Roch-
efoucauld. MS. 
Rundfunkansprache V. 25. I. 1935 uber 
die Zinssenkungsaktion. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 43 v. 
26. I. 1935. 
in : Volkisch町 Beobachter.Nr 26 v. 
26. 1. 1935. 
Rede am 28. 1. 1935 auf der Tagung der 
bayerischen Wirtschaft in Milnchen. 
Bericht in : Bayerische Wirtschafts-
Zeitung. Jg. 65. 1935. Nr 3. S. 37-38. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 47 v. 29. I. 1935. 
Ansprache am 4. 2. 1935 beim Jahres-
essen des , Vere in zur B己f6rderungdes 
Gewerbefleiβes von 1821“. MS. 
Wirtschaftspolitische Fragen der Gegen-
wart. Rede vor der Industrie-u. Hand-
elskammer Breslau am 8. 2. 1935. 
Bericht in : Ostdeutsche Wirtschafts-
Zeitung. Jg. 13. 1935. Nr 23. 
Rede auf dem B日grii.Bungsabendder 
Automobilindustrie anla£1. der Interna-
tionalen Automobil『 u.Motorrad-Ausstel-
lung am 18. 2. 1935. 
in: Wille wirkt Wunder. Internationale 
Automobil-u. Motorrad・－Ausstellung
Berlin 1935. (Berlin 1935.) S. 16-18. 
PD. 
Deutscnland in der Weltwirtschaft. Vor-
tr. auf der Leipziger Friihjahrsmesse. 
Leipzig, am 4. 3. 1935. (Berlin 1935 : 
Reichsbank.) 29 S. 8° PD. 
auch in : Deutschland in der Weltwir“ 
tschaft. Reden von Dr. Schacht [u.a.]. 
Berlin : Zentralverl. 1935. S. 9-26. 
Geleitwort fUr eine Sonderausg. der 
Zeitung ,,Der Nationalsozialist“（20. 3. 
1935）“ MS. 
Rede auf der Arbeitstagung des Preu -
Eischen Staatsrats am 21. 3. 1935. MS. 
Rede auf der Reichstagung der Deut-
schcn Arbeitsfront in Leipzig am 26. 3. 
1935. 
in ：明Teike, Fritz : Der Aufbau der 
gewerblichen Wirtschaft. 
Berlin: Verl. f. Sozialpolitik, Wirt-
schaft u. Statistik. 1935. S. 121←123. 
in・ ・Leipzig, das Niirnberg der Deuts時
chen Arbeitsfront. Miinchen : Eber 
1935. s. 15-18. 
Geleitwort 
fir : Rheinische LandeszeitunふDiisse-
ldorf. Sonder‘Nr M邑rz1935. 
Rede vor der Verbandsversammlung 
des Deutschen Sparkassen-u. Girover-
bandes am 5. 4. 1935. 
in : Deuesche Sparkas己en-Zeitung.Jg. 
12. 1935. Nr 41 v. 6. 4. 1935. 
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Ansprache auf der J ahresversammlung 
der Freunde des Ibero-amerikanischen 
Instituts in Hamburg am 13. April 1935. 
(Berlin 1935 : Reichsbank.) 1 S. 8° 
[Auch in spanischer u. portugiesischer 
Ubers. gedr.] PD. 
Geleitwort fir eine Sondernummer der 
Zeitschrift ,,Deutsche Handwerk“． 
auch in : Leipziger Neueste Nachrich-
ten. Nr 114 v. 24. 4. 1935. 
Geleitwort 
fir : Arbeitertum. Amtl. Organ d巴r
DAF. Jg. 5. 1935. F. 3. 
Geletwort fir die anfaBl. der Siidost-
Ausstellung in Breslau am 1. 5. 1935 
erscheinende Sondernummer der Natio-
nalsozialistischen Schlesischen Gaupresse: 
,,Schlesien-Briicke zum Siidosten“. MS. 
Eroffnungsansprache zur U nterrichtswo-
che fir Reichsbankbeamte am 6. 5.1935. 
in : Die Staatsbank. Jg. 2.1935. Nr 10. 
s. 299-300. 
Kaufmannisches Denken tut der 1九Telt
not. Ansprache anlaBl. der Internatio 
nalen Wollkonferenz Berlin 1935. (6. 6. 
1935.)(Berlin 1935 : Reichsbank.)17 S. 8° 
〔Auchin engl. u. franz. Ubers. gedr.]PD. 
abgedr. in : Der deutsche Volkswirt. 
Jg. 9. 1935. Nr 38. S. 1757-1760. 
Geleitwort 
f札r: Wirtschaftsblatt der Industrie-u. 






































































































Rede im Artushof zu Danzig am 14. 6. 
1935. (Danzig 1935 : Schnelle.) 18 S. g0 
PD. 
auch in : Danziger Wirtschaftszeitung. 
Jg. 15. 1935. Nr 24. S. 354-357. 
Ansprache in einer Massenversammlung 
in der Danziger Sporthalle am 14. 6. 
1935. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 276 v. 15. 6. 1935. 
Rede am 15. 6. 1935 auf dem Hand-
werkerfestabend in Frankfurt a. M. im 
Hause der Technik. 
Bericht in : Blatter fir Genossenscha-
ftswesen. Jg. 82. 1935. Nr. 25. S. 491-
492. 
Geleitwort fir die ,,Berliner Bi:irsen-Zei-
tung“an laβ1. ihres 80 jahr. Bestehens 
am 1. 7. 1935. 




































































































































































































Ki:inigsberger Rede.-Rede auf der Deut-
schen Ostmesse, Konigsberg, am 18. 8. 
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1935. (Berlin 1935 : Reichsbank.) 18 S. 
8。PD.
Rede am 4. 9. 1935 auf der 1. Beirats-
sitzung der Reichswirtschaftskammer. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 415 
V. 5. 9. 1935. 
Interview mit Dr. Oeltze von Lob巴nthal.
in : Der Angriff. Nr 214 v. 13. 9. 
1935. 
Rede auf der 3. Reichstagung der Deut-
schen Arbeitsfront in Niirnberg am 14. 
9. 1935. MS. 
Bericht in : Berliner Bors色n-Z巴itung.
Nr 432 v. 14. 9. 1935. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr 
471/472 v. 15. 9. 1935. 
Ausfiihrungen in der 1. Versammlung 
der Wirtschaftskammer fir den Regi-
erungsbezirk Dusseldorf am 25. 9.1935. 
Bericht in : Wirtschaft u. Verkehr. 
Zeitschr. der Industrie-u. Handels-
Kammer zu Dusseldorf. Jg. 13. 1935. 
Nr 19. S. 400-401. 
Bericht in: Berliner Bりrsen-Zeitung.
Nr. 451 v. 26. 9. 1935. 
Zur Neuordnung der Energiewirtschaft. 
Rede in Saarbrucken am 27. 9. 1935. 
in : Zeitschrift forりffentlicheWirtsc-
haft. Jg. 2. 1935. Nr. 10. S. 325-328. 
in : Elektrizitatswirtschaft. 1935. Nr 
28. s. 621-624. 
in: Berliner Borsen-Zeitung. Nr 454 
v. 27. 9. 1935. 
Geleitwort 
fir : Zeitschrift d巴r Akademie fir 
Deutsches Recht. Jg. 2. 1935. H. 10必
Rede bei der Schluβsteinlegung des 
Hauses des Deutschen Handwerks in 
Berlin am 17‘10. 1935. 
in : Deutsche Allg. Handwerks-Zeitu・
ng. Nr 42 v. 18. 10. 1935. 
Rundfunkrede am 29. 10. 1935 zum Na-
tionalen Spartag. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 509 
v. 30. 10. 1935. 
Ansprache bei der Uberreichung von 
SA.-Sportabzeichen an Reichsbankange-
horige im Lichthof der Reichshauptbank 
am 7. 11. 1935. MS. 
Ansprache im Kaisersaal der Reichsbank 
anla.Bl. des 40 jahr. Bestehens der Volk-
swirtschaftl. u. Statist. Abt. der Reic-
hsbank am 8. 11. 1935. 
in : Akten der Volksw. u. Stat. Abt. 
Ausflihrungen auf der I. Arbeitstagung 
des Beirats der Wirtschaftskamrner 
Sachsen in Dresden am 15. ll. 1935. 
Bericht in : B己rlinerBりrsenZeitung. 
Nr 540 v. 16. 11. 1935. 
Geleitwort 
for : Der deutsche Volkswirt. Sande” 
rnummer ,,Die Eisenindustrie Deut-
schlands und der Welt" v. 29. 11. 
1935. 
Die deutsche Aktienrechtsreform. Ausf-
iihrungen auf der 9. Vollsitzung der 
Akadernie fir Deutsches Recht im Rat-
haus zu Berlin, am 30. Nov. 1935. 
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(Berlin 1935 : Reichsbank.〕23S. 8° PD. 
Ausfiihrungen am 1. 12. 1935 in Dus-
seldorf auf der Festtagung d巴sVereins 
Deutscher Eisenhiittenleute anlaBI. seines 
75 jahr. Bestehens. 
Bericht in : Frankfurter Zeiturg. Nr 
616/617 v. 3. 12. 1935. 
Geleitwort 
fir : Berliner Borsen-Zeitung. Sonde-
rnummer ,,D号utschlandin der Welt-
wirtschaft“v. 3. 12. 1935. 
Rede am 4. 12. 1935 auf der 5. Arbeits-
u. Schulungstagung der D巴utschenAr-
beitsfront in Leipzig. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 569 v. 5. 12. 1935. 
Rede iiber ,,Die Aufgaben der Wirtsch-
aftskammern“auf der konstituierenden 
Sitzung des Beirats der Wirtschaftsk-
ammer f.d. Wirtschaftsb巴zirk Branden-
burg am 5. 12. 1935. 
in : Wirtschaftsblatt der Industrie-u. 
Handelskammer zu Berlin. Jg. 33. 
1935. H. 34. S. 2221-2222. 
in : Deutscher Reichsanzeiger. Nr 285 
V. 6. 12. 1935. 
Deutschland und die Weltwirtschaft. 
Vortr. vor dem ,,Bund der Freunde der 
Technischen Hochschule“， Miinchen, am 
7. 12. 1935. (Berlin 1935 : Reichsbank.〕
31 S., 17 BI. 8。〔Auchin engl. Ubers. 
gedr.] PD. 
Ansprache auf der Veranstaltung der 
Reichsgruppe Handel am 11. 12. 1935. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 581 
v. 12. 12. 1935. 
Ansprache bei der Weihnaιhtsfeier fir 
die Biiroburschen der Reichshauptbank 
am 23. 12. 1935. 
in : Reichsbank. Werkzeitung. Jg. 3. 
1936. F. 1/2. S. 3. 
Interview mit Lorenz Bersch. 
1936 
in : N.S.Z. Rheinfront Nr 299 v. 24. 
12. 1935. 
Geleitwort 
fir : Deutscher Beamten-Kalender. Fa-
chschaft Offentliche Banken. 1936. 
s. 305. 
Vorwort 
zu : Bacmeister, w. : Emil Kirdorf. 
Der Mann-Sein Werk. 2. Au日.Essen: 
Bacmeisters Nationalverl. 1936. 
Vorwort 
zu : Eicke, Rudolf : Warum Auβenha-
ndel? Berlin : Verl. f. Sozialpolitik, 
Wirtschaft u. Statistik 1936. 
Ansprache bei der Jubil邑umsfeierder 
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft am 11. I. 
1936. MS. 
Ansprache bei der Griindungsversam-
mlung der Wirtschaftskammer fir Porn” 
mern in Stettin am 16. 1. 1936. 
Bericht in : Berliner Bors巴nZ巴itung.
Nr 27 v. 17. 1. 1936. 
Ansprache bei der Eroffnung der羽Tir・
シャハト著作目録 (1895-1936年Jc下〕
tschaftskammer fir Baden in Karlsruhe 
am 24. 1. 1936. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 41 v. 25. 1. 1936. 
Bericht in : Der Fuhrer, Karlsruhe. 




































































































































































































Ausfiihrungen in der 1. Sitzung des Be-
irats der Wirtschaftskammer fir den 
Wirtschaftsbezirk Schlesien in Breslau 
am 28. 1. 1936. 
Bericht in : Ostdeutsche V¥「irtschafts-
Zeitung. Jg. 14. 1936. Nr 22. S. 532. 
Ansprache auf einer Zusammenkunft 
von ma.Bgebenden Tragern der Wirtschft 
und Sozialpolitik in der Deutschen Arb-
eitsfront bei Kroll am 29. 1. 1936. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 49 v. 30. 1. 1936. 
Geleitwort ,,Zurn 30. Januar“ 
fir : Die Deutsche Volkswirtschaft. 
Jg. 5. 1936. Nr 4. 
Ansprache vor den Beamten, Angestel” 
lten u. Arbeitern des Reichs-u. Preu.B. 
Wirtschaftsministeriums am 30. 1. 1936. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 51 v. 31. 1. 1936. 
Ansprache auf der Sitzung des Beirats 
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der Wirtschaftskammer Mitteldeutsch・
land u. der Bezirksgruppe Mitteldeuts-
chland der Reichsgruppe Industrie in 
Weimar am 4. 2. 1936. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 59 v. 5. 2. 1936. 
Ansprachen in der Konstituierenden Sit-
zung des Beirats der Wirtschaftskam-
mer Niedersachsen in Hannover am 13. 
2. 1936. 
Bericht in : Deutscher Reichsanzeiger. 
Nr 38 v. 14. 2. 1936. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 75 v. 14. 2. 1936. 
Ausfiihrungen in der Konstituierenden 
Sitzung der Wirtschaftskammer Bremen 
am 14. 2. 1936. 
Bericht in : Deutscher Reichsanzeiger. 
Nr 39 v. 15. 2. 1936. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 77 v. 15. 2. 1936. 
Tischrede bei der Bremer Scha妊ermahl-
zeit am 14. 2. 1936. MS. 
Bericht in : Berliner Bりrsen-Zeitung.
Nr 78 v. 15. 2. 1936. 
Bericht in : Der Sparer. Nr 11 v. 14. 
3. 1936. 
Ausfiihrungen in der konstituierenden 
Sitzung der Wirtschaftskammer fir den 
Wirtschaftsbezirk Nordmark in Hamburg 
am 18. 2. 1936. MS. 
Bericht in : Deutsche Allg. Zeitung. 
Nr 83 v. 19. 2. 1936. 
Ausflihrungen in der konstituierenden 
Sitzung der Wirtschaftskammer Saar-
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Pfalz in Saarbrucken am 25. 2. 1936. 
Bericht in : D号utscherReichsanzeiger. 
Nr 48 v. 26. 2. 1936. 
Bericht in : Frankfurter Zeitung. Nr 
108/109 v. 28. 2. 1936. 
Ansprache am 6. 3. 1936 anl紛 1. d開
Besuch号sdes Vizepr邑sidentender Intゃ
rnationalen Handelskammer, Lord Rive-
rdale of Sheilleld, bei der deutschen 
Gruppe. 
Bericht in : Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 113. V. 7. 3. 1936. 
An句rachebei der Einweihung des Neu-
baues cler Reichsbankstelle Lubeck am 
21. 3. 1936. 
in : Die Staatsbank. Jg. 3. 1936. Nr 
7. s. 218-219. 
Aufruf zur Reichstagwahl am 29. 3. 
1936. 
in : Deutscher Reichsanzei宮号r. Nr 7. 
v. 24. 3. 1936. 
Ansprache am 28. 3. 1936 auf elem Be-
triebsappell der Reichsbank anl忌Bl.der 
Reichstagswahl. MS. 
Geleitwort zur Stidost-Ausstellung Bre-
slau, 7.-10. 5. 1936. 
for . Ostdeutsche Wirtschafts Zeitung, 
Breslau. Nr 1. v. 26. 4. 1936. 
Ansprache bei der Verleihung des SA.-
Sportabzeichens an Reichsbankangehorige 
am 8. 5. 1936. :vrs. 
Eroffnungsansprache zur 2. Unterrich-
tswoch巳 firReichsbankbeamte am 18. 
Mai 1936. 
in: Die Staatsbank. Jg. 3. 1936. Nr 
1. S. 313-314. 
SchluBansprache zur 2. Unterrichtswoche 
fir Reichsbankbeamte am 23. Mai 1936. 
in : Die Staatsbank. Jg. 3. 1936. Nr 
12. S. 357 358. 
Anspracheγor der Gefolgschaft ein巴S
Betriebes d己rA.E.G. in der Brunnen幽
straBe in Berlin am 23. 5. 1936. MS. 
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